






Ochrana a jímání zdrojů minerálních vod ve vazbě k exploataci pro
stáčírenské závody a hodnocení jejich vlivu na životní prostředí
Posuďte současný stav využívání zdrojů minerálních vod, možnosti zvýšení toho využívání s ohledem na
ochranu životního prostředí.
Práci strukturujte v následujících kapitolách:
1. Úvod
2. Cíl práce
3. Základní problematika ochrany a jímání přírodních zdrojů minerálních vod
4. Výstavba stáčírenského závodu a jeho vliv na životní prostředí
5. Charakteristika opatření k prevenci, eliminaci, minimalizaci a kompenzaci účinků na životní prostředí
6. Metodika a způsob získávání údajů o stávajícím a výhledovém stavu životního prostředí
7. Shrnutí problematiky netechnického charakteru
8. Závěr
Rozsah práce:  30 až 35 stran
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